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chatis, amb aquella airositat que li és característica 
ha parlat dels seus viatges realitzats a diverses capitals 
d'Europa i especialment a París. En aquestes excur-
sions, ha dit el conferenciant, he tractat molts artistes 
que es trobaven en la més completa indigència i avui, 
en canvi, gràcies a la publicitat, es troben en un 
període d'esplendidesa. Aquest miracle l'han realitzat 
els agents de publicitat. Gràcies a la publicitat és pos-
sible la publicació de diaris, com ho demostra el fet 
que les empreses abans de cercar la persona que ha de 
dirigir el periòdic projectat, busquen l'agent d'anun-
cis que és qui ha de fer possible la seva vida. Parla 
de l'aspecte de la publicitat que fa referència al teatre i 
a altres escenes de la vida i amb paràgrafs eloqüentís-
sims glosa l'anunci inteHigent que fa possible totes les 
empreses i que contribueix a l'ornament de la ciutat. 
El senyor Amichatis fou molt aplaudit. 
L'Associació Catalana de la Premsa 
Ha estat tramesa als socis de l'Associació Catalana 
de la Premsa la següent circular : 
ELS LECTORS DELS cANNALS DEL PERIODISME 
CAT ALÀ» HAN DE TENIR PRESENT QUE HI HA 
ESTABLERTA LA CENSURA 
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· Distingit company: 
Desitjant la Junta Directiva, dins els seus propòsits de 
reorganització i normalització, que tots els antics socis de 
l'Associació Catalana de la Premsa continuïn formant part 
de l'entitat, per tal d'assegurar la deguda eficàcia a les di-
verses activitats d'aquesta darrera; ens permetem d'invitar-
vos a subscriure l'adjunt full d'adhesió. 
Si per tot el dia 15 d'abril que vé, no haguéssim rebut, en 
un sentit o altre, una resposta vostra, hauríem d'interpretar 
el vostre silenci com una negativa, i hauríem d'entendre, 
en conseqüència, que vós renuncieu definitivament a con-
tinuar pertanyent a la nostra Associació. 
La Junta Directiva no pot amagar-vos el seu sentir que, 
segons quin signi el resultat d'aquesta crida, l'Associació 
pot veure's obligada a dissoldre's o a fusionar-se amb alguna 
altra entitat del mateix caràcter. 
Barcelona, 31 de març del1936. 
El President, Pere Muntanyola.- El Secretari, Joan Vi-
ves i Borrell. 
Modificacions als Estatuts 
de l'Associació de Periodistes 
El dia divuit d'abril, l'Associació de Periodistes de 
Barcelona va celebrar Assemblea general extraordinà-
ria per tal d'acordar determinades modificacions en 
els seus Estatuts, d'acord amb el que disposa la vi-
gent Llei d'Associacions. Va presidir l'acte el senyor 
Costa i Deu, i hi assistí un considerable nombre d'as-
sociats. 
Les modificacions acordades són les següeuts : 
